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U radu se obracluju germanizmi u nekim mjesnim govorima na sjevernocakavskom
arealu. Utvrcluju se fonoloske, morfoloske i tvorbene inacice germanizama.
Osobita se pozornost posveCuje semantickim poljima, prostornoj, vremenskoj,
funkcionalnoj i stilistickoj raslojenosti germanizama, te stupnju prepoznavanja i
uporabi germanizama u govornika razlicitih nara.staja.
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1. Uvod
U lingvistickoj je literaturi vise priloga koji tretiraju utjecaj njemackoga na hrvatski jezik
u cjelini.' U recentnim se radovima germanizmi obraduju kao cinjenice pojedinih
mjesnih govora hrvatskih narjecja.2 Germanizmi su u hrvatski jezik preuzimani u
1 U knjizi H. Schriedter-Temps (1958) zabiljezeno je oko 2000 germanizama s potankim etimoloSkim
podacima. Autorica je nastojala uvrstene lekseme razvrstati prema standardnojezicnoj pripadnosti, ali u
tome nije u potpunosti uspjela.
Siroko shvacajuci pojam germanizma, E. Schneeweis (1960) zabiljezio je u svojoj knjizi oko 3000
germanizama, Cak i one za koje mozemo predmnijevati sarno njemacko posrednistvo (npr. asistent, puis,
oficir, major, marS). Autor usput upucuje na hrvatsku standardnojezicnu posebnost, ali u rasclambi nije
dosljedan.
Prilog poznavanju germanizama u hrvatskome jeziku dao je i S. Babic (1990) u raspravi koja je prvi put
objavljena na njemackome jeziku 1988. godine. Autor polazi ad prosudbe vet spomenutih monografija 0
njemackim posudenicama, potom tumaci siroki pojam germanizam i zakljucuje da pravih germanizama u
hrvatskom knjizevnom jeziku ima malo, brojem 88. U prilogu M. Turk (1994) problematizira se status
njemackih posudenica, prevedenica i prevedenih frazema u hrvatskom jeziku.
2 Germanizme u zagrebackom govoru obradili su Z. Glovacki-Bernardi (1993) i (1998) i s. Turkovic
(1997), a S. Zepic (1995) austrijsku varijantu njemackog jezika u Zagrebu i Osijeku. Germanizme u
suvremenom osjeckom govoru obradila je S. Kordic (1991), a V. Piskorec (1997) u kajkavskom mjesnom
govoru Durdevca. 0 germanizmima u cakavskom mjesnom govoru Bribira pisala je N. Ivanetic (1997) i
(2000).
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razlicitim razdobljima. S. Babic (1990: 219) govori kako u primanju germanizama valja
razlikovati tri razdoblja. Prvo razdoblje traje do pocetka 16. stoljeca ili do izbora
Ferdinanda za hrvatskoga kralja (1527), drugo od pocetka 16. stoljeca do pocetka
hrvatskoga preporoda (1527-1835) i trece od hrvatskoga preporoda do danas. Duge
politicke veze 5 beckim dvorom, kad je Hrvatska bila u sastavu Habsburske Monarhije,
podrzavale su kulturnu razmjenu 5 Austrijom. 5 obzirom na to da je njemacki biD
sluzbeni jezik Monarhije, maze se govoriti i 0 hrvatsko-njemackim jezicnim
dodirima.
Buduci da sjevernojadranski krajevi nisu bili u neposrednom susjedstvu 5
njemackim govornim podrucjem, valja pretpostaviti da se veliki diD germanizama
infiltrirao u cakavstinu u razdoblju drzavne zajednice u okviru Habsburske Monarhije.
Blizina Vojne krajine, vojna obveza, izgradnja prometnica od unutrasnjosti prema
moru,3 opcenito veliki gradevinski radovi i kontakt 5 govornicima iz drugih podrucja
cimbenici su koji su rezultirali pojavom germanizama u cakavstini. Zbog prostorne
udaljenosti od njemackog govornog podrucja vjerojatno je najvise germanizama usia




Korpus posuaenica njemackoga podrijetla u dijelu sjevernocakavskih govora nastao je
visegodisnjim prikupljanjem. Na temelju popisa leksema ekscerpiranih iz radova koji
se bave problematikom germanizama u hrvatskom jeziku u cjelini stvoren je paris
germanizama koji je provjeravan i popunjavan anketiranjem obavijesnika na terenu.5
Anketa provedena za potrebe ovog istraiivanja sadrzi nekoliko elemenata: uz pojedini
se germanizam traii podatak 0 tome koriste Ii se govornici nekog mjesnog govora
predlozenom rijecju, u kakvom se fonoloskom ili morfoloskom obliku germanizam
pojavljuje, koje germanizme govornici prepoznaju kao cinjenice svoga mjesnoga
govora, ali se njima ne koriste, koje istoznacnice govornici rabe umjesto predlozenog
germanizma. Anketa je dosad provedena u naseljima Vinodolske doline, u bakarskom
zaleau, na Grobinscini, Kastavscini, Opatijskome krasu i u Klani s okolicom.6 5 obzirom
3 Rijecko priobalje povezano je s unutrasnjoscu Karolinskom cestom, izgradenom 1728. godine,
Lujzinskom cestom izgradenom 1811. godine i ieljezninicom izgradenom 1873. godine.
4 Skupina germanizama u funkciji profesionalizama zanimljiva je sa sociolingvistickog stajalista.
Tako je Ivo Medic u svojoj disertaciji 1962. godine utvrdio da zagrebacki obrtnici rabe njemacke strucne
nazive iako ne znaju njemacki jezik (Filipovic, 1973).
5 U popunjavanju i provjeri korpusa vet nekoliko godina sudjeluju studenti kroatistike i germanistike
na Filozofskom fakultetu u Rijeci i studenti koji u okviru opCih programskih osnova slusaju njemacki jezik na
Gradevinskom fakultetu u Rijeci.
6 U daljnjem ce se tekstu za oznake mjesnih govora rabiti ove kratice:
Vd -Vinodolska dolina (Bribir, Griiane, Tribalj, Drivenik, Kriiisce)
8z -Bakarsko zalede (Draga, Skrljevo, Krasica, Praputnjak, Meja, Hreljin, Zlobin)
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na to da je u ovome prilogu teziste na komunikacijskoj ulozi germanizama, na svakome
su punktu ispitani govornici triju narastaja7 da bi se mogla dobiti jasnija slika 0 tome
kako germanizmi u istraiivanim govorima danas funkcioniraju. U prikupljanju korpusa
poseban je problem u mnogim sluCajevima predstavljala identifikacija germanizama.
U nekim je sluCajevima model promijenio svoj fonoloski sastav gotovo do
neprepoznatljivosti, kao sto pokazuju ovi primjeri: rijec aptak nastala je prema izrazu
habt Acht, inacice akrla, hakarla, odnosno hakel od Hakelnadel. Rijec bajbok nastala
je adaptacijom izraza bei Wache, feljbaba prema Feldwebel, gartoia prema modelu
Gartenrose itd. Osim toga mnogi su germanizmi preuzeti u razlicitim razdobljima pa
ih je teze identificirati 5 obzirom na fonolosku strukturu koju imaju u suvremenome
standardu njemackoga jezika: npr. rijec injora ima ishodiste u stvnj. snour (danas
Schnur) ili copra odnosno coprlja u srvnj. zouberin (danas Zauberin). Mnogi su
germanizmi preuzeti izravno iz razlicitih austrijskih i juznonjemackih dijalekata: npr.
gabrla/gabrlja od austrijskog Gaberl, firanga od austrijskog Furhang. Model za rijec sraf/
craf/Saraf ne treba traiiti u standardnome njemackom liku Schraube, nego u bavarskom
obliku Schrauff (Skok, 1971-73). U stanovitom je broju primljenica izraz znatno
izmijenjen u odnosu na model, jer je njemacka slozenica elidirana, kao sto pokazuju
primjeri: celt/celjt < Zeltstoff; spajza < Speisekammet;: stema< Stemmeisen, sos <
RockschoB itd. Najvise dvojbi u otkrivanju germanizama predstavljaju izrazi koji su u
adaptaciji elidirani, a preuzeti diD pokazuje znatnu fonolosku supstituciju: npr. leksem
flajba sa znacenjem visak (u zidarstvu) vjerojatno je nastao elidiranjem prvoga dijela
njemacke slozenice Senkblei i supstitucijom fonema /b/ fonemom Iff, te morfoloskom
adaptacijom morfemom /ba/.
Osim promjena u izrazu, stanoviti je broj primljenica u adaptaciji u odnosu na
model promijenio znacenje. Tako npr. njemacki leksem Grus znaci opcenito 'usitnjena
grada' (npr. kamen, ugljen), 'rusevine' i 51., a primljenica gruh u cakavstini 'rasuto tlo'.
Germanizam herac uglavnom ima znacenje 'igraca karta', primljenica star znaci sarno
'tkanina', a srot 'grubo samljeveni kukuruz'. Osim suzenja znacenja u primljenica
dolazi ponekad i do suzenja polja: rijec grust rabi se sarno u znacenju 'gradevinska
skela', dok u njemackom jeziku izraz Gerust(e) ima uporabu i u drugim semantickim
poljima: 'nogari, kozlic, jarac' itd. Neki su germanizmi u cakavstini prosirili znacenje.
G -Grobinscina (Grad Grobnik, Cavle, Oonje Jelenje)
Ka -KastavStina (Kastav, Matulji, Rukavac, Permani)
Ok -Opatijski kras (Mune, Pasjak)
KI -Klana (Klana, Studena, Lisac)
U konacnoj provjeri prikupljenih podataka u govorima 0 kojima je rijec veliku su mi pomoc pruzili
obavijesnici: dr. sc. Milorad Stojevic i Fran Bruketa (Vd), ing. Miljenko Pavletic, Mate Vidas i Mirjana Fritz
(Hz), Miljenka Hlaca i dr. sc. Iva LukeZic (G), Klaudio Jelenic, Senka Brajan-Sirola, ing. Lino $epic i mr. sc.
Oarinko Munic (Ka), Teodora Turkovic i Giuseppa Vicic (Ok) i Ivan Starcic, Zeljka Sarcevic i Ivana Starcic
(K/).
7 U prvu (stariju) skupinu ispitanika ukljuceni su govornici stariji od Sezdeset godina, u drugu
(srednju) skupinu govornici iivotne dobi od cetrdeset do ~deset godina, u trecu (najmladu) skupinu
govornici do trideset godina iivota.
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Tako glagol biksat uz prvotno znacenje 'mazati cipele' dobiva i dodatno znacenje
'tuci'; glagol cvikat primarno znaci 'odrezati klijestima ili skarama', sekundarno
'probusiti (kartu)', tercijarno 'bojati se'. Promjeneznacenja predstavljaju u identifikaciji
primljenica manji problem od promjena u njihovu izrazu.
Stanovitproblem u identifikaciji predstavljajugermanizmi nastaliapelativizacijom
vlastitih imena. Primjerice germanizam stoverak maze se prepoznati i objasniti aka se
zna da je tvornica Stowef izmeau ostalog proizvodila secer u kockama, pa je kocka
secera prozvana prema imenu tvornice Stowel-Werke otisnutom na ambalaZi (Ivanetic,
2000: 160). Apelativizacijom su nastali mnogi leksemi: mifikerac je naziv za svijecu,
koji se prvotno odnosio na fine bijele svijece koje su se proizvodile u beckoj tvornici
ciji je vlasnik biD dr. de Milly (Klaic, 1981: 884). Napitak kao zamjena za kavu knajip
nastao je prema imenu izmitelja Sebastijana Kneippa (Klaic, 1981: 699) itd.
3. Inacice germanizama
Germanizmi se u istraiivanim govorima pojavljuju u inacicama koje su uvjetovane
jezicnom strukturom pojedinih mjesnih govora.8 Sukladno fonoloskoj strukturi tih
govora utvraene su fonoloske inacice: ajnpreg (Vd, Bz, G) ajnprejn (Ka), bajbok (Nv,
Bz, Ok) -bajbuk (Ka,KI), brhan (Bz, Ka) -berhan (G), bremza (Bd, Bz, G) -brenza (Ka,
Ok, KI), bruh (Bz, Ka) -bruf (Vd, Ok, KI, G), cmir (Vd, Bz) -smir (Ka, KI) -imir (Ok),
craf (Vd) -sraf (Bz, G) -safar (Ok, K/), durmars (Vd, Bz, G, Ok) -durhmars (KI, Ka),
fajercag (Vd, Bz, G) -farcag (Ka), fahman (Ka, KI) -fakman (Vd, Bz, G, Ok), firnajz (Vd,
Bz, Ka, Ok) -firnis (KI), flajda (Vd, Bz, G, Ka) -flajdra (Ok, KI), gabrla (G, Bz, Ka, KI) -
gabrlja (Vd, Ok), glaspapir (Bz) -glancpapir (Ka) -glacpapir (Vd, KI), gmajna (Vd, Bz,
Ka, Ok, KI) -gumajna / zmajna (G), herac (Vd, Bz, G, Ka) -herc (KI), kiklja (Vd, Bz) -
kikla (Ka, G) -kitlja (Ok), klaftar (Vd, Ka) -klahtar (Bz), kusnut, kusevat (Vd, KI) -
busnut, busevat (G, Ka), lajbak (Vd, Bz, G, Ok) -lajbac (KI), melspajz (Vd, Bz, G) -
mespajz (Ka), meinjar (Vd, Bz, G, Ka) -meinar (Ok, KI), natkastlin -natkasni (G),
pekljar (Vd, Bz) -pekjar (G, Ka ) -pet jar (Ok, KI), pumperice (Vd, Bz, Ka) -pumparice
(G, Ok, KI), rajsnigla (Vd, G) -rajsnegla (Bz, Ka), raubat (Vd, Bz) -rubat (Ka), rusak (Vd,
Bz, Ok, KI) -ruksak (Ka) -rucak (G, KI), sintar (Vd, Bz, G, Ka, Ok) -sinter (KI), snajdar
(Vd, G, Ka, Ok) -snajder (Bz) -injidar (Ok), spaher (G) -sparget (KI) -sporhet (Nv) -
sparhet (Ka), spital (Vd, Bz, G, Ka,Ok) -spitav (KI), stanjga (Vd, Bz, G, KI) -stanga (Ka),
suster (Vd, Bz, Ok) -sustar (G, Ka), tisljar (Vd, Bz, Ka, Ok, KI) -tisjar (G), zglajzat (Vd,
Bz, Ka, Ok, KI) -zglasjat (G) itd.
8 Kako je tezi~te ovoga priloga na prezentaciji utvrdenih germanizama i njihovom komunikativnom
aspektu u jednom, relativno sirokom dijelu sjevernocakavskog areala, na ovome se mjestu nec:e govoriti 0
procesu adaptacije. Proces i rezultate adaptacije germanizama na fonolo~koj, prozodijskoj, morfoloskoj,
tvorbenoj i semantickoj razini u jednom cakavskom mjesnom govoru obradila je N. Ivanetic (1997: 109-
129).
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Germanizmi se pojavljuju i u morfoloskim inacicama: stokrl (Vd, Bz, Ka, Ok, KI)
-stokr/a (G, Ok), fangl (KI) -fangla (Nd, G), lojtra (Vd, Bz, G, Ok) -Iojtre (KI), regia (Vd,
Bz, G, Ka) -regia (Ok) itd. Neki se germanizmi pojavljuju u fonolosko-morfoloskim
inacicama: fasung (Vd, Bz, G) -fasonga (KI), krigl (Vd, Ok) -krigaj (Ka, G) -krigla (Bz)
-krigalj (KI) itd. Tvorbene inacice germanizama pokazuju sljedeci primjeri: corral
coprlja (Vd, Bz, G) -coprljica (Ka) -coprnica (KI) -coprnjica (Ok), skamlja (Vd) -
skamblica (Ka) -skamljic (KI), stihalica (Vd, Bz, G, Ok, KI) -stihaca (Ka), fasovat (Vd,
Bz, G, Ka, KI) -fasat (Ok) itd.
4. Korpus germanizama
Germanizmi potvrdeni u govorima sjevernocakavskog areala mogu se po podrijetlu i
transferu podijeliti u prave i neprave germanizme. Pravi su germanizmi posudenice iz
austrijskih i juznonjemackih dijalekata, dok nepravi mogu biti pagermanizmi i
polugermanizmi (Babic, 1990: 217). U pagermanizme ubrajaju se leksemi u cijem je
transferu njemacki jezik posredovao izmedu jezika davaoca i jezika primaoca: lat.
cichorium> njem. Zichorie > hrv. cikorija9, tal. cavolofiore1O > njem. Karfiol > hrv./
cak. karfijol, lat. respectus > njem. Respekt > hrv. respet itd. Polugermanizmi su
leksemi njemackog podrijetla, u hrvatski jezik prihvaceni posrednistvom nekog drugog
jezika, najcesce madarskoga: stvnjem. hahaere> mad. h6her > hrv. hahar, njem.(dijal.)
roschtl mad. rostely > hrv. rostilj itd. U istraZivanim je govorima potvrden stanoviti broj
poluposudenica, tj.leksema u kojima je jedan dio preuzet, a drugi preveden: sperploca
< Sperrplatte, staubsecer < Staubzucket;: termosboca < Thermosflasche itd.
Germanizmi se mogu podijeliti prema njihovoj pripadnosti razlicitim
semantickim sferama, te prema prostornoj, vremenskoj i generacijskoj raslojenosti.
4.1. Semanticke sfere
Germanizmi koji se koriste u sjevernocakavskim govorima, kao i u drugim
dijelovima hrvatskoga jezika, oznacavaju pojmove na mnogim podrucjima covjekova
djelovanja: obrt i zanatstvo, tehnika, dam i gastronomija, odjeca i obuCa, vojska, igre,
administracija, Ijudske osobine, bolesti itd.
4.1.1. Zanatstvo. Ovu semanticku sferu cine germanizmi koji imenuju zanate i
alate: furman, kelne~ majsto~ sotla~ sloser/slosa~ suster/susta~ tisljar/tisja~ ura~
urmaher; bore~ bormasina, brene~ fangl/fang/a, flajba, hoblit, kramp, letlampa, raspa,
skare, spahtla, spica, sprica, sraftok, srafcige~ sterna, stihaca/ stihalica, vaservaga itd.
4.1.2. Tehnika u najsirem smislu: ablendat, anlase~ auspuh, blenda, blic,
bremza/brenza, saraf/sraf/crat dihtat, dizna, fajercag, fede~ felga, fen, gate~ getriba,
9 Izraz cikorija odnosi se na nadomjestak za kavu, a nastao je elidiranjem izraza Zichorienkaffee.
10 Izravni talijanski utjecaj vidljiv je u posudenici kaul.
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gevint, hauba, kilet;: kiper, klanfa, kran, kuglaget;: kuplung, kurbla, lajsna, let;: 10 tat,
ma.sina, mars, regIa, pumpa/ punpa, ratkapa, sajla, singerica, sibet;: salung, saltet;: sina,
slajfat, slajferica, slaut slepet;: sofersajba, steket;: stosdenfet;: stuka, suko, svasat, tank,
tipla, vekerica, verstat, vesmasina, znjora itd.
4.1.3. Kuca, pokucstvo i gastronomija: ganak, spajza/spajz, sura, stala, firanga,
spaher/ sparget/sporhet/sparhet, rol, rerna, rosfraj, taca, klofet;: stamprlj, dinstat, fajtat,
fasirat, filar, kosta, rosfraj, stirka, stirkat; ajerkonjak, ajerspajz, ajnpreg, bira, cuspajz,
forspajz, gemist, grifin/grifik, griz, hajmoc, kuglot melspajz, merlin, milbrot, nahspajz,
nulerica (bra.sno), slag, sparoga, spricet;: stoverak, snicel, virfcuket;: Z/undra, grancljivo/
grancjivo itd.
4.1.4. Odjeca i obuca: ajnzug, badekostim, brhan/berhan, cic, falda, flajda/
fIajdra, filc, glokni, haltet;: kiklja, kragna/kragljin, kuta, lajbak/lajbac, midet;: mantel, mut
pumparice/pumperice, rajt rajferslus, rajthoze, reklja, slafrok, slep, 50s, spilhoze,
strample, tregersos, vesta, Yes, vindjakna, zuznja itd.
4.1.5. Igre i zabava: ajnc, herac, fircig, pupa, ringspil, snaps, tanac, tancat itd.
4.1.6. Administracija: gmajna/gumajna/zmajna, grunat, gruntovnica;
4.1.7. Vojska: aptak, bajbok, befel, durmars/durhmars, fajront, fasung, feljbaba,
feljcat;: gelet;: halt/holjt, kapetan, kasarna, fagot;: oberlajtnand, oficit;: purs, ranac, regrut,
rest, rusak, soldat, sanac, smajset;: sljem, spalit;: sprengovat, splitet;: sprih, spriherica,
srapnel, stab, stucne, suferice, stuka, trup, urIah.
4.1.8. Ljudske osobine. U ovu semanticku sferu ulaze leksemi koji imenuju
mahom netipicne i izuzetne osobine i njihove nositelje: hohstaplet;: copra/coprlja/
coprnja, fahman/fakman, fuset;: mahet;: majstot;: meznjat;: frajat;: frajla, junferica, pekljar/
pekjar/petjat;: sintar/sintet;: grint(avic)a, slampavica, smuta, hahat;: huncut, slank, pipljav/
peplja~ fanjski, slampav/slampast itd.
4..1.9. Bolesti: bruh, giht, fras, heksensus, koptSus, platus, slag itd.
Tragovi germanizama ocuvani su u kliseiziranim strukturama koje mogu imati
sastavnicu koja se vise ne koristi kao samostalan leksem. Veci diD tih ustaljenih struktura
poznat je na sirem podrucju: bit grinta, bit kus, bit/stat aptak, defat durhmars, imit pik
na nikoga, imit putra na glavi, klast/stavit kajlu, malo morgen, na strafi, nikomu delaju
klikeri, niki nima dunsta, od suba, od/zi cuga, od stosa, ostat pat pit na eks, platit ceh,
pac na spas, pod mus, zabit cviku itd.
Manji broj kliseiziranih struktura 5 germanizmom kao sastavnicom rabi se na
uzem podrucju: u fIajbu (Vd), (ne)imet herca, rauhat kat Turak, imet dobar cug (KI), Bog
ce te strafat, jos ni cajt, ne imet cajta (Ok) itd.
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4.2. Raslojavanje germanizama
Svaka je govorna zajednica socijalno raznolika, pa se i jezicna praksa njezinih
clanova pokazuje razlicitom u prostoru i u razlicitim socijalnim i profesionalnim
okolnostima. Neki su leksemi poznati vecini govornika na sjevernocakavskom podrucju,
neki imaju suzenu uporabu na uzem podrucju, a neki funkcioniraju kao
profesionalizmi.
4.2.1. Prostorno raslojavanje
Zajednicki opceuporabni fond germanizama integriran u sjevernocakavskim
govorima ima dva sloja: jedan yeti, poznat i u necakavskim dijelovima hrvatskoga
jezika i drugi, vise-manje karakteristican za sjevernocakavske govore. Izmeau tih dvaju
slojeva ne postoji astra granica. Prevlast germanizama zajednickih trima hrvatskim
narjecjima nad germanizmima, uvjetno receno, tipicnim za cakavstinu potvrauje
pretpostavku da su se u cakavstinu integrirali germanizmi uglavnom iz drugih hrvatskih
narjecja, a ne izravno iz njemackoga jezika. Prvi sloj cine germanizmi s podudarnim
izrazom ili s izrazom fonoloski promijenjenim sukladno fonoloskoj strukturi govora u
koji je germanizam prihvacen: ablendat, ajerkonjak, ajnc, ajnpre, aptak, auspuh,
badekostim, bajbok/bajbuk, biksat, bira, blajhat, blenda, blic, bremza, brut bubiko,
caka, cifrat, cimerica, cinkat, curikat, cuspajz, cvikeri, dihtat, dinstat, dizna, durhmars/
durmars, fajercag, fajtat, fahman/fakman, falda, falican, farha, fasirat, fede~ fehtat, felga,
ferije, filat, filc, flajda, fleka, flekat, frajla, fraja~ friiak, fusarit, futrat, garnirat, gele~
gemist, gepek, getriba, gevint, glacpapi~ glancat, gletovat, griz, grunat, gruntovnica,
haha~ hauba, herac, himbe~ huncut, inlet, kelne~ kibicirat, kile~ kostat, kramp, krigla,
kufe~ kurslus, kuplung, kuta, lajbak, lajsna, tampa, landrat, laufat, larma, letlampa,
letva, ligestul, logo~ lojtra, lotat, luftat, lumpat, mahe~ majsto~ marsruta, mide~ mustra,
vikler/vitle~ nulerica, (h)ofirat, pakpapi~ regIa, pleh, poslihtat, pulove~ pumpa,
pumperice, raspa, ra.spat, ratkapa, rest, ribat, rihtat, rifljat, rikverc, rolsue, sajla, soldat,
sajba, salung, salovat, sine, sintar/sinte~ slafrok, slampast, sank, skat slag, slape, step,
slic, slife~ slosa~ sljakat, smajse~ smekat, sminkat, snajderica, snaps, sopat, saraf/sraf/
crat 50S, spajz/spajza, spali~ spanzirat, speh, spicit, spotat, spital, sprice~ srajbat,
srapnel, srot, stala, stemajzel, stamp, stemat, stih, stihalica, stihprova, stimat, stirka,
stirkat, stok, stokrl/stokrla, stopat, stram Ie, struca, stat strudel, svasat, tank, ta.ska,
tisljar/tisja~ trege~ trup, ura, vaservaga, vesta, vindjaka, vrbovat, zglajzat itd.
Sljedeci bi se germanizmi mogli smatrati zajednickim opceuporabnim leksemima
na sjevernoCakavskome arealu jer su potvraeni na cijelom istraiivanom podrucju i ne
postoji druga jednakoznacnica. To su primjerice leksemi: berhan/brhan, pupa, falit,
fudra, gabrlja/gabrla, grancljiv/grancji~ gruh, klanfa, kusnut/busnut, kusevat/busevat,
merlin, meinja~ pekjar/pekljar/petja~ raubat/rubat, raspa, raspat, rompat, rusak/rucak,
sode~ spaher/sparget/sporhet/sparhet, sparat/sparinjat, sparoga, tanac, tancat, trefit,
iuinja itd.
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Osim zajednickih germanizima neka sjevernocakavska podrucja poznaju
germanizme koji se odnose na djelatnosti i posebnostitoga podrucja, a nisu potvraeni
u drugim dijelovima sjevernocakavskog areala, ali su poznati u dijelovima hrvatskoga
prostora gdje te djelatnosti postoje. Takvi su primjerice leksemi vezani uz kirijasenje na
vinodolskom podrucju, Grobinscini i podrucju Klane: ce/t/celjt, cuga/j, curik, curikat,
smir/cmir; furman, futrat, k/aftar; sot/ar; stranjga, trajbar; vagir; vinta itd.. Podrucja koja su
neposredno vezana ili gravitiraju zeljeznickoj pruzi u oba smjera, od Gorskog kotara
kroz bakarsko zaleae prema Rijeci i od Slovenije preko Opatijskog krasa i Kastavscine
prema Rijeci imala su ili jos imaju neke od leksema vezane uz djelatnosti koje pripadaju
zeljeznickom prometu i zanimanjima, npr. ajzenbaner; bancug, banz;ger; cug, damfat,
dincman, forsibat, forsus, fraht, krajcung, nabrenat, sajbat, sina, streka, sve/jar; vahtar;
vahtarnica itd. Na vinodolskom je podrucju zidarstvo bilo tradicionalni izvor prihoda,
a domaci su majstori vet od sredine 19. stoljeca zbog zarade isli u svijet (Ivanetic,
2000: 160). 5 tim u vezi u govorima vinodolske doline potvraeno je mnostvo
germanizama koji su profesionalizmi na podrucju graaevinarstva: cig/a, grust, fang/a,
flajba, k/amfa, sahta, salung, S/iCII spica, spahtla, sterna, stemajze/, vaservaga.12 Klanjsko
je podrucje gospodarski bilo orijentirano prema gorskom zaleau, iskoristavanju suma
i obradi drva, sto se ocituje i u uporabi nekih germanizama: bergsue, banseg, gater;
k/aftar; rucban i 51.
Osim skupina germanizama koji su karakteristicni za sire podrucje, neki se
germanizmi pojavljuju kao lokalizmi, tj. leksemi karakteristicni sarno za jedno usko
podrucje. Tako su u mjesnim govorima na podrucju Klane zabiljezeni germanizmi:
arbajt, drat, fertik, frustik, frustikat, gartoia, herc ('osjecaj, sucut'), rihtik, rauhat, taljer;
u govorima Kastavscine: burg, krizban, luftinspektor, ober; na vinodolskom podrucju:
aus/og, curajbat, feljca~ flajbac, fris, hajmoc, grust, kumst, natkastlin, /eder; /uftiguz,
si/be~ simla, spilhoze, spilsu, strekat, s/ic ('zeljezni drzac'), spriher; stoverak, virfcuka~
verstat; u govori ma Opati jskoga krasa: arbajt, cajt, k/ajderkosan, ofer, 13 strafat ('kazn iti'),
sula, ta/jer.
Ovako se prikazana prostorna raslojenost odnosi sarno na sjevernoCakavsko
podrucje. Pojedini leksemi oznaceni primjerice kao lokalizmi, lokalizmi su sarno
unutar areala koji se opisuje, ali su siroko potvraeni u hrvatskome jeziku, osobito na
kajkavskome podrucju.14
11 leksem s!ic u ovim mjesnim govorima, osim uobicajenogznacenja 'razrez', znaci 'zeljezni drZac,
armirac'
12 Pojava je tih profesionalizama njemackoga podrijetla na ovome podrucju veca nego u drugim
dijelovima sjevernocakavskog areala, u kojima prevladavaju romanizmi: lindra, puntarol, spatula, live/.
13 Rijec se odnosi na milostinju koja se daje u crkvi. Vjerojatno je rijeC 0 primljenici nastaloj prema
njem. Opfer ('zrtva').
14 Usp. npr. germanizme u varaidinskome kajkavskom govoru (Lipljin: 2002) ili u kajkavskome
mjesnom govoru Durdevca (Piskorec: 1997).
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Nejednaka zastupljenost germanizama na sjevernocakavskom arealu pokazuje
jednu drugu pojavu. Naime, u govorima u kojima nisu potvraeni neki od spomenutih
germanizama postoje istoznacne romanske posuaenice: biks(Vd), boks (KI) -patina (G,
Ka), borer (Vd, G, Bz) -punta (Ka, KI), cigarspic (Vd, Bz, Ka) -bukin (Ka), cvek (Vd,
Bz, Ok) -puntina (Ka), fajercag (Vd) -makineta (Bz, G, Ka), falta (Vd) -pjeta (G) -pleta
(KI), gepek (Vd, Bz) -portapak (Ka), glancat (Vd) -lustrat (Bz, G, Ka, Ok, KI), himber
(Vd, Bz) -frambob (G, Ka), kuglager (Vd, Bz) -balinjera (Ka), natkaslin (Vd) -komodin
(G), rejferslus (Vd, KI, Bz, KI) -patent (G, Ka), rest (Vd, G, KI) -przun (Ka, Ok), speceraj
(Vd, Bz) -provista (Ka), speza, spendija (G, Ka), vaservaga (Vd) -livel (Ka), libela (Bz).
Neki se germanizmi ostvaruju u pojedinim govorima, a u susjednim su govorima
na njihovome mjestu cakavske istoznacnice: nacigat (Vd, Bz, KI) -nagrispat (G), nabrat
(Ka), cukat (Vd, G, Ok) -skosat (Ka) itd.
jedan se diD germanizama koristi u svim istraiivanim govorima naporedno 5
romanskim posuaenicama: smekat -gustirat, sraf/craf -vida, srafciger/crafciger -
kacavida, dinstat -sufigat, karfijol -kaul, fleka -maca, speh -panceta.
4.2.2. Vremensko raslojavanje
Kao i svaki drugi leksik, germanizmi popunjavaju aktivni i pasivni leksicki sloj.
Prijelaz aktivnog leksika u pasivni uvjetovan je izvanjezicnim i jezicnim razlozima. U
izvanjezicne razloge spada nestanak ili nestajenje predmeta, tehnologija, zanimanja i
razlicitih aspekata zivota neke zajednice, a u jezicne razloge uzmicanje pred drugim
konkurentnim izrazima. Izvanjezicnim razlozima uvjetovan je nastanak historizama,
jezicnim razlozima arhaizama. Historizmi oznacavaju neaktualne denotate. To su
primjerice negdanje novcane jedinice (krajcar), zatim pojave vezene uz djelatnosti
koje iscezavaju (npr. u kirijastvu: celt/celjt, sotlar:; trajbar:; vagir, na zeljeznici: brenat,
damfat, dincman) ili su stari vojni nazivi (fajront, feljcar:; feldbaba, oberlajtnand, purs,
sprengovat, stuka, trup). Arhaizmi su potisnuti od drugih rijeci, izvorno cakavskih i1i u
cakavstinu integriranih izraza drugoga podrijetla: romanizama, hrvatskih
standardnojezicnih izraza ili novijih germanizama: anzihckarta -:; kartolina/razg/ednica,
biks -:; mast za postoli/patina, feljcar-:; dohtor:; larmat-:; bucit/kricat/zijat, ustrojit-:;
skopit, stoverak, virfcukar-:; kvadric cukara, falda -:; pjeta/pleta, durcug -:; propuh,
himber -:; frambob/ malinovac, pekljar/petjar-:; prosjak, suster -:; postolar:; spital -:;
bolnica, sula -:; skala, tisljar/tisjar -:; stolar:; verstat -:; radiona, bajbok -:; rest, cinjat -:;
lotat, frbant-:; flaster, berhan/brhan, reklja-:; sos.
4.2.3. Funkcionalno raslojavanje
Vokabular raznih struka, prije svega profesionalizmi, dijelom je opcepoznat,npr. 
let/ampa, lotat, sa lung, ra.spa, saj/a, sajba, a dio se vokabu\ara izvan struka aktivno
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ne koristi. Izvan struke nepoznati su primjerice germanizmi: f/ajbac, firnajz,durhajsen,
durhs/ag, detl, kirne~ knajt srafStuk i dr.
4.2.4. Generacijsko raslojavanje
U govornika razlicite zivotne dobi mogu se pratiti razlike u prepoznavanju i
uporabi germanizama.15 Najveci dio korpusa prepoznaju stariji obavijesnici, ali se
njime razlicito koriste, sto zavisi 0 podrucju na kojemu five, 0 funkcionalnom i
vremenskom raslojavanju leksika. Stariji obavijesnici prepoznaju vecinu ponudenih
germanizama, osim novijih i to pretezito tehnickih izraza: felga, kiper, nulerica (vrsta
frizure) i sl., ali i nekih starijih rijeci: ajncug, aptak, cic, durcug, simla itd. jedan dio
vokabulara stariji govornici prepoznaju, ali se njime ne koriste. Rijec je 0 tome da se u
komunikaciji koriste nekom drugom istoznacnicom, hrvatskom rijeci ili romanskom
posudenicom: glancat -lustrat, nacigat -nabrat / nagrispat, falda -pjeta, kostat -
gustat, pertle -spigete. Germanizam koji stariji govornici prepoznaju, ali se njime ne
sluze, obicno se odnosi na pojmove koji su im u komunikaciji nepotrebni: dizna, kiler,
kurbla, rajthoze, spilsue itd.
Govornici srednjeg narastaja prepoznaju germanizme u neznatno manjem
broju od svojih prethodnika, ali im je uporaba znatno suzena u odnosu na govornike
starijeg narastaja. Svi prepoznaju, ali se vise ne koriste rijecima: biks, cigarspic, lojtra,
rifljat, slinga, fasovat, kiklja, spital, geviht, ledican, siljtkapa, verstat, reklja. Vecini su
nepoznate rijeci cinja, curajbat, draljat, firnajz, feljbaba, fasung, gater, grust, hajmoc,
klajderkosan, pranjga, purs, rajthoze, silber, spilsu. Najmladi narastaj pokazuje u odnosu
na govornike srednjeg narastaja znatno manje prepoznavanje i jos suzeniju uporabu
germanizama. lako neke germanizme prepoznaju, ocjenjuju ih u komunikaciji
nepotrebnima: mut prorajtat, gruh, ofirat, sotlar, spicoke. Leksemi, koje govornici
srednjeg narastaja ocjenjuju u komunikaciji rubnim, za mlade govornike vecim su
dijelom nepoznati (biks, geviht, ledican, spital, verstat), a potpuno su im nepoznati jos
i neki drugi: kiklja, klanfa, kopfsus, leder, nabrenat, plajvajs, raubat/rubat, raubsiser,
slogat, trajbar, stranjga itd.
4.2.5. Stilisticko raslojavanje germanizama
Supostojanje izraza razlicite provenijencije (cakavizama, germanizama,
romanizama) koji se odnose na isti denotat omogucuje njihovu konkurentnost na
stilistickom planu. Naime, postojanje naporednih izraza omogucuje izbor: jedan u
neutralnoj, drugi u obiljezenoj ulozi. Germanizmi ispunjavaju obje uloge. Kad je rijec
0 germanizmima koji imaju neutralnu ulogu, u nacelu se radi 0 opceuporabnim
15 Promjene u jezicnoj kompetenciji vidljive u razlicitim generacijama govornika poznate u strucnoj
literaturi pod nazivom promjene u vidljivom vremenu ('change in apperent time'). Vidi: Chambers/Trudgill,
1994:89,165.
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leksemima koji nemaju leksickog konkurenta, kao sto su npr. merlin, meinja~ pupa,
raSpa, trefit, tancat itd. Dio germanizama funkcionira u stilski obiljezenoj ulozi. Tako
neki germanizmi imaju pejorativno znacenje naspram neobiljezenog konkurenta:
germanizmi bajbok i rest imaju pejorativnu ulogu naspram rijeci zatvor ili priun. Rijec
cvikeri gubi prvotno znacenje 'vrsta naocala sto se drze na nosu pomocu metalne
stipaljke' i zadobiva pejorativno znacenje naspram neobiljezene cakavske rijeci ocali.
Rijeci strebat i biflat pejorativi su odnosu na rijec ucit. Rijec srajbat ima u odnosu na
domacu rijec pisat dodatno, pogrdno znacenje: 'ruzno pisati'. Pejorativno znacenje
dobivaju opcenito germanizmi koji su prosirili znacenje. Tako je rijec snjofat pejorativ
u sekundarnomeznacenju 'uhoditi'. Germanizamgrinta u prvotnomeznacenju 'krasta'
odgovara znacenju modela. Prosirenjem znacenja postaje pejorativ 'dosadna,
nepodnosljiva osoba'. Manji dio germanizama udaljio se od znacenja koje ima u
njemackom jeziku, a kao primljenice ti germanizmi imaju ublaieno znacenje, npr.
njemacka rijec Hundsfott/Hundsmut znaci 'hulja, nitkov, covjek pasje cudi', a
primljenica huncut sa znacenjem 'nestasan' eufemizam je u odnosu na domace rijeci
hud, zlocest.
Germanizmi mebel, srafciger pripadaju prestiznijem sloju naspram starijim
posuaenicama mobilija i kacavida. leksemi lotat, svasat i 51. neobiljezeni su
profesionalizmi, a njihove istoznacnice lemit i varit pripadaju govoru skolovanijih
govornika.
Komunikacijski zahtjevi stvaraju stalne jezicne promjene: pojavljuju se nove
rijeci i potiskuju stare. Neke rijeci funkcioniraju u jezicnome centru, druge cine
periferiju. Izmedu centra i periferije nalazi se prostor neprekidnih mijena: periferni
leksik (neologizmi, posudenice) maze postupno ulaziti u centar i, obrnuto, leksik
postaje nefrekventan i neuobiCajen, dospijeva na jezicnu periferiju, zastarijeva i
izumire, tj. postaje nepoznat pripadnicima jezicne zajednice. Leksik je vise od bilo
koje jezicne sastavnice podlozan procesima promjena. Procesi neologizacije i
arhaizacije, a time i mijenjanja polozaja i verifikacija jezicnih cinjenica moguci su
sarno na leksickoj razini. Pojava germanizama u proslosti kao i danasnje postupno
nestajanje vezano je uz drustvene odnose. Germanizmi su se preuzimali iz potrebe za
novim rijecima, ponajprije da bi se zadovoljile leksicke potrebe u pojedinim strukama,
ali se to desavalo i radi ugleda i zelie za prilagodivanjem drugim utjecajnijim drustvenim
slojevima i sredinama. Leksicke promjene, bile inovacije ili arhaizacije, nisu znak
napretka, ni znak propadanja. One su sociolingvisticki i psiholingvisticki uvjetovani
pomaci unutar sustava (Ivanetic, 2000: 168) i prirodna sastavnica jezicne
evolutivnosti.
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ZUSAMMENFASSUNG
Marija Turk
GERMANISMEN IN NORDCAKAVISCHEN AREAL
In der Arbeit werden Germanismen in Ortssprachen des nordcakavischen Areals behandelt. Es
werden phonologische, morphologische und wortbildenede Varianten der Germanismen
festgestellt. Weiterhin wird auf Bedeutungsfelder und auf raumliche, zeitliche, funktionelle und
stilistische Aufgliederung der Germanismen hingewiesen, sowie auf den Bekanntheitsgrad der
Germanismem und das Sprachverhalten der Redner verschiedener Generationen.
Schliisselworter: Lehnworter, Germanismen, Cakavisch, Dia/ekt
